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DUODA Revista d'Estudis Feministes núm 3-1992 
El número 3 de la revista DUODA presenta un nou subtítol: 
<<Revista d'Estudis Feministes>>. Aquest subtítol substitueix 
I'antic <<Papers deTreball)) i correspon a una antiga aspiració 
de les donesque treballem en el Centre: volem que la portada 
de la revista reflecteixi el contingut real dels treballs que en 
ella es publiquen. 
Una altra novetat es refereix a la introducció d'una secció 
dedicada a recollir escrits de dones que busquen expressar 
espais de llibertat femenina. En aquest numero, aquesta 
secció esta dedicada a la poesia, pero la revista esta oberta 
a qualsevol forma de text. 
En la presentació del numero 2, parlarem de la secció de 
Debat Obert, concebuda com un lloc de trobada i discussió 
d'un tema d'actualitat amb les nostres lectores i lectors. Els 
resultats del primer Debat, dedicat a Les dones ielpoder, els 
publicarem en el numero 4 de la revista. Tanmateix, podem 
rebre mes col.laboracions sobre aquest mateix tema fins a 
les darreries de desembre de 1992. 
A partir del número 3 de DUODA, intentarem donar a la 
revista una periodicitat semestral. Aixo vol dir que el número 
4sortira el  mar^ de 1993. Som conscients de I'esfor~ economic 
i intel.lectualque implica manteniramb continu'itat dos números 
anyals i no sabem si tindrem suficients forces (i subvencions) 
per aconseguir-ho. Pero creiem que el projecte s'ho val; 
Una bona notícia, que sens dubte us semblara molt estranya 
en aquests temps, es que el número 3 costara menys que els 
números 2 i 1. Passem de semblar =irracionals~~ perqui, ens 
interessa mésque la nostra revista pugui ser llegidaper molta 
gent. El motiu concret que el numero 3 costi mil pessetes en 
comptes de mil sis-centes 6s que ha rebut una subvenció 
especifica. 
Agrai'm a totes les lectores i lectors i a les llibreries que venen 
la revista el recolzament que ens han prestat per DUODA 
núm. 2. Esperem que es mantingui i augmenti per aquest i els 
següents números. 
